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ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИКИ В СУЧАСНІЙ МІСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ ТА          ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХОЛОГІЮ ЛЮДИНИ









Анотація. У статті йдеться про важливість  проблем, пов'язаних з містобудуванням, екологією, територіальним плануванням. Головним чинником з приводу даних питань ставиться саме естетика сприйняття навколишнього середовища.
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Аннотация. В статье идет речь о важности проблем, связанных с градостраительством, экологией, територриальным планированием. Главным аспектом, по поводу этих вопросов, ставится именно эстетика восприятия окружающей среды. 
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